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7Préambule
Cet ouvrage propose une « boussole » - un ensemble ordonné 
et articulé de questions de recherche - sur les enjeux contem-
porains de l’énergie pour les sciences humaines et sociales 
(SHS). Il est avant tout destiné aux chercheurs et aux 
opérateurs de recherche.
Il est le fruit d’une réflexion collective et interdisciplinaire, 
coordonnée par Sandra Laugier (Institut des sciences humaines 
et sociales et Mission pour l’interdisciplinarité du CNRS), 
dans le cadre de l’Alliance ATHENA et en concertation avec 
l’Alliance ANCRE.
Si certains enjeux (pétrole, gaz naturel, gaz non-conventionnels) 
restent insuffisamment traités en regard de leur importance 
et des questions qu’ils soulèvent, nous espérons que ce 
premier agenda scientifique contribuera au dynamisme de la 
communauté de recherche en sciences humaines et sociales 
et qu’il favorisera de futurs approfondissements.
